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Übergreifende Recherche nach Zeitungen
EZB
• eine der umfassendsten 
kostenlos zugänglichen 
bibliografischen Datenbanken 
zu wissenschaftlichen 
elektronischen Zeitschriften und 
Zeitungen
• Recherche nur nach 
Zeitungs- und 
Zeitschriftentitel, nicht nach 
einzelnen Artikeln möglich!
• Ampel gibt Auskunft über 
Zugang an der ThULB
• Bietet auch Informationen zum 
gedruckten Bestand der 
gesuchten Zeitung
• Auswahl der zu 
durchsuchenden Bibliothek(en) 
kann geändert werden
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ZDB
• eine der weltweit größten 
Datenbanken für Nachweise 
von Zeitschriften, Zeitungen, 
Schriftenreihen und anderen 
Periodika aus allen Ländern, 
in allen Sprachen, ohne 
zeitliche Einschränkung, in 
gedruckter und elektronischer 
Form
• umfasst über 1,7 Mio. Titel und 
weist dazu mehr als 13,6 Mio. 
Besitzinformationen von ca. 
4.400 deutschen und österrei-
chischen Bibliotheken nach
• Recherche nur nach 
Zeitungs- und Zeitschriften-
titel, nicht nach einzelnen 
Artikeln möglich!
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Übergreifende Recherche nach Zeitungen
Übergreifende Recherche nach Zeitungen
ZDB
• Die ZDB kann sowohl dazu 
genutzt werden, nach einzelnen 
Zeitschriftentiteln zu suchen, als 
auch, um sich anzeigen zu 
lassen, welche Zeitungen es in 
bestimmten Ländern gibt
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DBIS
• Gezielte Suche nach 
Zeitungsdatenbanken:
• Erweiterte Suche
• Datenbank-Typen: Zeitung
• Zusätzliche Eingrenzung 
nach Fachgebieten, Art der 
Nutzungsmöglichkeit, Region 
und Art der Nutzung möglich
• Auswahl der zu durchsuchen-
den Bibliothek(en) kann 
geändert werden
• Recherche nur nach 
Zeitungs- und Zeitschriften-
titeln, nicht nach einzelnen 
Artikeln möglich!
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Übergreifende Recherche nach Zeitungen
Lizenzpflichtige Produkte
WISO
• Modul: Presse
• Enthält ca. 165 Mio. Artikel     
aus 180 Zeitungen des 
deutschsprachigen Raums 
• Artikel häufig auch im Original-
Layout verfügbar
• Übersicht (Quellenliste) über 
alle derzeit in WISO 
angebotenen Zeitungen
• Recherche ist in einer oder 
mehreren konkreten Zeitung(en) 
sowie auch übergreifend im 
gesamten Pressemodul möglich
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Lizenzpflichtige Produkte
WISO
• Ein Klick auf die jew. Zeitung 
in der Quellenliste bietet 
nähere Informationen zu der 
Zeitung sowie darüber, 
welche Jahrgänge und Teile 
der Zeitung in der Datenbank 
verfügbar sind
• Tagesaktuelle Ausgaben 
stehen z.T. bereits vor 
Erscheinen der Printausgabe 
zur Verfügung
• Umfangreiche Such- und 
Filtermöglichkeiten
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Lizenzpflichtige Produkte
Nexis
• Modul: Nachrichten
• Bietet Zugang zu mehreren 
tausend deutschen und 
ausländischen Zeitungen, 
Zeitschriften und Magazinen
• Die Artikel sind tagesaktuell 
und retrospektiv im Volltext 
verfügbar
• Quellenübersicht: 
Nachrichten → 
Quellenverzeichnis → 
Erweiterte Suche → 
Kategorie: Zeitungen
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Frankfurter Allgemeine Archiv
• enthält mehr als 1,6 Mio. Artikel aus 
FAZ, FAS, Rhein-Main-Zeitung und 
FAZ.NET
• tagesaktuelle Ausgaben verfügbar
• Recherche im Gesamttext, im 
Titelbereich und in Serientiteln 
möglich
• Artikel als HTML, PDF oder Original-
Zeitungsseite aufrufbar
• Umfangreiche 
Filterungsmöglichkeiten
• Artikel-Alert: F.A.Z.-Update
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Lizenzpflichtige Produkte
Süddeutsche Zeitung 
Archiv (SZ LibraryNet)
• enthält alle Artikel der SZ seit 
1992. Regionalausgaben sind 
seit 1994 enthalten, seit 1999 
das SZ-Magazin und 
Sonderausgaben. Ab 1998 gibt 
es ganze Zeitungsseiten als 
PDF im Original-Layout mit allen 
grafischen Elementen und 
Werbeanzeigen. 
• tagesaktuelle Deutschland-
Ausgabe ist bereits am Vortag 
ab 22 Uhr verfügbar, die 
Ausgaben Bayern und München 
jeweils morgens ab 7 Uhr
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Lizenzpflichtige Produkte
Süddeutsche Zeitung 
Archiv (SZ LibraryNet)
• umfangreiche Recherche- und 
Filtermöglichkeiten
• freie Suche möglich sowie 
auch Überblick über gesamte 
Ausgaben (→ PDF-
Navigation)
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Lizenzpflichtige Produkte
Frei zugängliche Angebote – deutschsprachig
Der Spiegel – Archiv 
• kostenloser Zugang zu 
Artikeln und Volltexten aus 
dem SPIEGEL
• Moving Wall: die jeweils 
letzten 12 Monate sind 
nicht kostenfrei zugänglich
• Artikel sind auch im 
Originallayout abrufbar 
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ZEFYS        
Zeitungsinformationssystem
• digitalisierte historische Zeitungen, 
Volltexte und ausgesuchte 
Internetquellen und Datenbanken 
zum Thema Zeitung
• Nachweis von derzeit insgesamt ca. 
281.000 Ausgaben von 191 
historischen Zeitungen aus 
Deutschland und deutschen 
Zeitungen des Auslands 
• Schwerpunkte u.a. auf Amtspresse 
Preußens und DDR-Presse
• Liste der digitalisierten Zeitungen: 
http://zefys.staatsbibliothek-
berlin.de/list/
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Frei zugängliche Angebote – deutschsprachig
Frei zugängliche Angebote – deutschsprachig
Online-Atlas der Zeitungen
• Gibt Auskunft über das 
Verbreitungsgebiet und die 
Auflagenhöhe zahlreicher 
deutscher Tageszeitungen
• Liste aller verzeichneten 
Tageszeitungen: www.die-
zeitungen.de/media/mediadaten/on
line-atlas.html
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ANNO - AustriaN
Newspapers Online
• virtueller Zeitungslesesaal der 
Österr. Nationalbibliothek
• Gegenwärtig abgedeckter 
Zeitraum: 1568 – 1944 (Volltext-
suche für die Jahre 1689-1900, 
1914-1918 und 1938-1944)
• Einstieg ist über den Namen der 
Zeitung oder über ein 
bestimmtes Datum möglich
• Es können einzelne Seiten oder 
gesamte Ausgaben eines 
bestimmten Tages gelesen, als 
PDF heruntergeladen und 
ausgedruckt werden
• Liste der verfügbaren Zeitungen: 
http://anno.onb.ac.at/alph_list.htm
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Frei zugängliche Angebote – deutschsprachig
Frei zugängliche Angebote – international (inkl. 
Nationallizenzen) 
Europeana Newspapers
• Laufendes Projekt von 18 
europäischen 
Partnerinstitutionen
• eingebunden bei 
www.europeana.eu
• Ziel: ca.18 Mio. Seiten aus 
zahlreichen europäischen 
Zeitungen online zugänglich zu 
machen
• Zeitungsinhalte werden über 
einen Content Browser mit 
spezieller Suchoberfläche 
direkt zugänglich gemacht 
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U.S. Newspaper Directory
• Verzeichnis amerikanischer 
Zeitungen (Titel) von 1690 bis 
zur Gegenwart (insgesamt ca. 
9.700 Zeitungen)
• Digitalisierte Zeitungsinhalte sind 
für den Zeitraum 1836-1922 
verfügbar
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Frei zugängliche Angebote – international (inkl. 
Nationallizenzen) 
19.th Century U.S. 
Newspapers
• enthält englischsprachige 
Volltexte von 398 Zeitungen aus 
allen US-Bundesstaaten und 
Territorien des Erscheinungszeit-
raums 1800-1900
• umfasst ca. 1,7 Mio. Seiten
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Frei zugängliche Angebote – international (inkl. 
Nationallizenzen) 
19.th Century British 
Newspapers
• enthält (als Auswahl aus 
der Zeitungssammlung 
der British Library) die 
Volltexte von 49 
britischen Zeitungen des 
19. Jahrhunderts (ca. 2 
Mio. digitalisierte Seiten) 
• Umfangreiche Such- und 
Filtermöglichkeiten, u.a. 
auch nach Artikeltyp 
(z.B. „Advertising, 
News,…)
• Volltextsuche möglich
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Frei zugängliche Angebote – international (inkl. 
Nationallizenzen) 
Frei zugängliche Angebote – international (inkl. 
Nationallizenzen) 
The Times Digital Archive
• Originalausgaben der Times
aus dem Zeitraum 1785-1985
• Volltextsuche möglich 
• Möglichkeit, eine bestimmte 
Ausgabe der Zeitung von einem 
bestimmten Tag anzusehen und 
durchzublättern (Browse by Date)
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Frei zugängliche Angebote –
international (inkl. Nationallizenzen) 
Pravda Digital Archive
• umfasst die im Volltext digitalisierte 
russischsprachige Tageszeitung 
"Pravda" von deren Erscheinungs-
beginn 1912 bis Ende 2000
• Suche mit Umschrift möglich
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The British Newspaper    
Archive
• Laufendes Projekt, bietet Zugriff auf 
über 8 Mio. im Volltext 
durchsuchbare Seiten, mit mehr als 
200 Zeitungstiteln aus allen Teilen 
des Vereinigten Königreichs und 
Irlands
• Zeitraum: 1700-1999, Schwerpunkt 
auf 18. und 19. Jahrhundert
• Recherche in dem Portal ist 
kostenfrei, Zugriff auf Volltexte
jedoch kostenpflichtig
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Frei zugängliche Angebote – international (inkl. 
Nationallizenzen) 
Historical Jewish Press
• Gemeinschaftsprojekt der 
Israelischen Nationalbibliothek 
und der Universität Tel Aviv  
zur Digitalisierung historischer 
jüdischer Zeitungen ab dem 
19. Jahrhundert
• Aktuell sind über 1,2 Mio. 
Seiten von 54 jüdischen 
Zeitungen aus mehr als 12 
Ländern im Originallayout 
abrufbar und im Volltext 
durchsuchbar
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Frei zugängliche Angebote – international (inkl. 
Nationallizenzen) 
Weitere Angebote
• Wikipedia-Übersichten über Zeitungen im Internet
– Deutsch: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Nachschlagewerke_im_Internet/Zeitungen
– Englisch: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:List_of_online_newspaper_archives
• SSG Ausländische Zeitungen
– http://wikis.sub.uni-hamburg.de/webis/index.php/26
– http://staatsbibliothek-berlin.de/die-staatsbibliothek/abteilungen/zeitungen/recherche-
und-ressourcen/die-welt-der-zeitungen-zeitungen-aus-aller-welt/
• SSG Nordamerikanische Zeitungen
– http://wikis.sub.uni-
hamburg.de/webis/index.php/Nordamerikanische_Zeitungen_%287.261%29
• Linksammlung zu Zeitungsarchiven
– http://www.worldwidearchives.de/pressearchive-zeitungen-zeitschriften.html
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